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ホワイトカラーの仕事と能力形成の研究 
Works and Abilities of White-Collar Workers 
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成果主義化，在任期
間の短期化，ベテラ
ン店長の増加 
フルタイム人員の 
削減，店舗を超え 
た部門管理 
 
着眼点 
管理を通じてホワイトカラ
ーの仕事を描く 
課題 
1)店長は店舗をどう管理しているのか 
2)店長はどう管理されているのか 
3)店長に求められる能力は何であり，店長の
キャリアはこれにどう関わるのか 
 
対象 
スーパーマーケット A 社の
店長 
 手法 
過去との比較をもとに現在
の問題点と特徴を抽出 
店舗管理の変容 
―過去と現在― 
店舗 
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電子ビーム励起プラズマを用いた励起ナノマシニングプロセスの開発
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SWNT/Si(100)
 
 EX=277 eV
  = 2.1x1010 cm-2s-1
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電子励起によるSWNTの構造制御
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